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each aspects, it was found that there were source, receiver, channel, and message, respectively, 
(2) There was no significant difference as a whole and in each aspects among library staff 
with  different  work  status,  education  and  experience,  and  (3)  It  was  found  that  spoken 
language’s communication resulted error or distorted message and uncovered receiver were the 
main problem.  The reason included that no written language message or distorted message 
was spread in the meeting causing misunderstanding.   This meant that the subordinate did 
not receive the real message. Then the guideline for solving this problem was to inform with 
written language message through circular letter or direct order from chief, personal e-mail or 














































































































  1.  ปญัหาเกีย่วกบัการตดิตอ่สือ่สารของบคุลากรสำานักหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ผลการวจัิยพบวา่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุ คอืดา้นผู้สง่ขา่วสาร รองลงมา คอื ดา้นผู้รับขา่วสาร ดา้นชอ่งทาง 
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    1.2  ด้านเนื้อหาข่าวสาร  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2  ลำาดับแรก  ได้แก ่
ความเชื่อถือได้ของการสื่อสารทางวาจา และความเหมาะสมของข่าวสาร เช่น รายละเอียด ใจความสำาคัญ และความยาวของ
ข่าวสารที่สื่อสาร เป็นต้น
    1.3  ด้านช่องทางการสื่อสาร  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2  ลำาดับแรก  คือ 
การสื่อสารทางวาจาทำาให้ข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน  และการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านช่องทางบุคคลมี
ความยุ่งยากใช้เวลานาน 
    1.4  ด้านผู้รับข่าวสาร  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  ลำาดับแรก  ได้แก่ 
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้รับข่าวสารที่รับข่าวสารแบบไม่เป็นทางการ  เช่น  ทางวาจาเพียงอย่างเดียว  เป็นต้น  ความล่าช้า
ในการได้รับข่าวสารแบบเป็นทางการ  เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร และความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับและ 
การถ่ายทอดข่าวสารไปยังบุคคลอื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
  2.  การเปรียบเทียบปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร  สำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม

















  การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร  จากกรณีศึกษาสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 4 ด้าน คือ ด้านผู้ส่งข่าวสาร ด้านเนื้อหาข่าวสาร ด้านช่องทาง
ข่าวสาร และด้านผู้รับข่าวสาร พบผลวิจัยที่มีประเด็นสำาคัญควรอภิปราย ดังนี้
  1.  บุคลากรสำานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีปัญหาการติดต่อสื่อสาร  โดยรวมอยู่ในระดับ 
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เวลาผ่านพ้นไปผู้ส่งสารด้วยวาจาอาจลืมสื่อสารในเรื่องดังกล่าว  และยังมีหอสมุดสาขา  คือ  หอสมุด  มศว  องครักษ์  และ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในสำานักหอสมุดกลาง  ไม่ว่าจะเป็นจากผู้บริหารไปสู่ 
ผู้ปฏิบตังิาน จากหวัหน้างานไปสูผู้่ใตบ้งัคับบญัชา จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึง การแจ้งขา่วสารกระทำาไมส่ม่ำาเสมอ การสง่ผ่าน 
ข่าวสารหลายขั้นตอนหรือใช้วิธีบอกต่อ ๆ กันมา อาจทำาให้เกิดการรับข่าวสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกคน 
และข่าวสารที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    ทำาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร  ซึ่งอาจ
ทำาให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน  การขาดระบบการสื่อสารที่ดีนอกจากจะกระทบต่อการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติ




ชัดเจนและตรงกัน  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อันจะนำาพาหน่วยงานบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 
หนว่ยงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จฑุารตัน์ มาลัยพวง (2550: บทคดัย่อ) ที่ศกึษาปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัญหาการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา สถานภาพ





  2.  บคุลากรสำานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มปีญัหาการตดิตอ่สือ่สารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเป็นรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  จากการวิจัยน้ีพบว่า  ด้านผู้ส่งข่าวสารมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหามาก
ที่สุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อและในการวิจัยยังพบว่า  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  คือ  การแจ้งข่าวสารกระทำา









มีปัญหาเกี่ยวกับการออกคำาสั่งเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติส่วนใหญ่ลอกจากคำาสั่งเดิม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บงกชรัตน ์
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เกตศุรีพงษ์ (2547: 66) ศกึษาสภาพการตดิตอ่สือ่สารภายในตามทศันะ ผู้บริหาร อาจารยแ์ละบคุลากรของสถาบนัราชภฏัธนบรีุ 
พบว่า  ปัญหาการติดต่อสื่อสารด้านการผู้ส่งข่าวมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางอาจเน่ืองมาจากความล่าช้าของข้อมูล
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